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El treball  




Mentre que vaixells i ports han estat sempre un objectiu preferent dels fotò-
grafs, no es pot dir el mateix dels homes i les dones que, amb el seu treball, 
han estat els veritables protagonistes de les activitats marítimes. Sigui en 
una drassana, en un vaixell o bé en un moll, l’ésser humà no crida gaire l’aten-
ció de la càmera fotogràfica, si no és que representa un element de tipisme o 
de curiositat. És per això que, en el nostre àmbit territorial, no són gaire fre-
qüents les imatges de gent treballant a bord d’un vaixell, tant si és a l’aparell 
com a la sala de màquines. Més abundants són, en canvi, les imatges dels ho-
mes que treballen a les drassanes, i també les d’aquells qui es dediquen al món 
de l’estiba. però, en general, documentar amb fotografies el món del treball a 
la mar no resulta fàcil. tampoc no es pot recórrer a la pintura o al dibuix, ja 
que, en aquests àmbits, els artistes han conreat poc el retrat dels treballa-
dors. En són l’excepció, segurament, els pescadors i les dones adobant xarxes, 
imatges vinculades a l’estampa clàssica i prototípica de ports i platges.
La selecció que trobareu a continuació presenta, per tant, una imatge incom-
pleta i poc representativa de la realitat de milers d’homes i dones que, em-
barcats o de terra estant, han esdevingut durant segles la sang del comerç 
marítim, de la vida portuària i de la indústria de la construcció naval. Malgrat 
això, les fotografies següents serveixen com a recordatori del paper fonamen-
tal que ha tingut el món del treball en la història marítima.
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treballs de reparació naval. au-
tor: desconegut, ca. 1910.
aquesta és una imatge típica 
en una factoria de construcció 
naval moderna: un vaixell de 
ferro en sec, bastides, grues i els 
operaris manipulant elements 
mecànics diversos. la fusta, 
només la trobem als cavallets 
i als taulons: la resta és metall. 
la indústria de la construcció 
naval ha estat una de les activi-
tats capdavanteres a Espanya, 
tant pel que fa a la fabricació de 
noves unitats com pel que fa al 
manteniment i la reparació de 
vaixells. a Barcelona, els noms 
de la maquinista terrestre y ma-
rítima, talleres nuevo Vulcano, 
talleres nautilus, etc., sugge-
reixen un món de màquines, de 
planxes i de lubricants, i també 
de centenars de persones que 
treballaven directament o indi-
rectament per a una indústria 
més especialitzada, però, en les 
reparacions que en les noves 
construccions. així, durant dè-
cades, i de fet fins a l’actualitat, 
l’especialitat del port de Bar-
celona ha estat fer de suport i 
manteniment de la flota mer-
cant, abans, i de la marina es-
portiva de luxe, actualment.
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treball d’estiba al moll d’Espa-
nya del port de Barcelona. arxiu 
Històric apB. Fons Carlos de an-
gulo. autor: desconegut. 1920.
la imatge mostra perfecta-
ment el treball d’estiba i deses-
tiba de sacs, amuntegats en una 
mena de muntanya artificial. S’hi 
pot apreciar la distribució dels 
sacs i la protecció amb lones, 
els estibadors movent-se per 
una passarel·la de fusta, i com 
aquests treballadors es prote-
geixen el cap i les espatlles amb 
unes caputxes, fetes segura-
ment amb sacs retallats.
El treball portuari es dividia 
en diferents categories, cada 
una de les quals amb el grau 
d’especialització i qualificació 
corresponents: carbó, fusta, càr-
rega general, etc. abans de la 
generalització dels contenidors i 
dels mitjans moderns de càrrega 
i descàrrega (amb grans aspira-
dors industrials, cintes transpor-
tadores, culleres, etc.), una gran 
part del treball era purament fí-
sic i manual, amb el transport de 
sacs o d’embalums a l’esquena 
del estibadors, sense pràctica-
ment cap suport mecànic.
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la construcció naval tradicional 
consistia, bàsicament, en la fa-
bricació dels vasos dels vaixells, 
amb els seus pals i tots els ele-
ments necessaris per a la nave-
gació. al costat del treball de la 
fusta, s’hi desenvolupaven tot un 
seguit d’indústries auxiliars, im-
prescindibles per a bastir i armar 
els vaixells: corderia, fabricació 
de bossells i politges, rems, fer-
reria i, naturalment, veleria. Els 
mestres velers, coneixedors dels 
secrets del disseny, tallat i cosit 
de les veles, tenien més relació 
amb el món de la sastreria que 
no pas de la construcció naval. 
El mestre calculava i dibuixava 
les veles, i tenia un taller on els 
operaris, principalment dones, 
cosien els panys segons les ins-
truccions del mestre, i feien les 
pinces i bosses corresponents 
per tal que les veles fessin la se-
va funció. El secret de l’ofici era 
conservat pel mestre i, per tant, 
no totes les veles eren iguals ni 
funcionaven igual de bé. precisa-
ment per tractar-se d’una tasca 
molt relacionada amb el món del 
tèxtil, les talladores i cosidores 
solien ser dones, que aplicaven a 
les veles tècniques similars a les 
utilitzades en altres tasques de 
la confecció.
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personal de cuina del vapor rei-
na maria Cristina, de la Compa-
nyia trasatlántica. autor: desco-
negut, ca. 1920
amb l’augment dels tripulants 
dels vapors, augmentava en 
proporció el grup de gent dedi-
cada a allò que tradicionalment 
es coneix amb el nom de fonda: 
cuiners, cambrers, etc. Si els vai-
xells portaven passatge, aquest 
grup encara adquiria més impor-
tància, especialment la part vin-
culada al menjar. En un gran va-
por de passatge, hi havia cuiners 
de totes les categories: carnis-
sers, flequers, pastissers, marmi-
tons (el tradicional aprenent de 
cuina a bord dels vaixells)..., per 
tal de donar servei a centenars 
de persones, passatge i tripula-
ció, generalment amb un menú 
específic per a cada categoria 
social. treballar a la cuina d’un 
vaixell no era fàcil: tot eren limi-
tacions d’espai, de recursos i de 
rebost. tot havia d’estar previst i 
calculat, i es treballava en espais 
tancats, en moviment i amb les 
condicions típiques d’un vaixell 
pel que fa a la higiene, la tem-
peratura, la manca d’aigua, les 
limitacions de conservació dels 
aliments... molts cuiners adquiri-
en una experiència molt comple-
ta que els permetia, quan volien 
abandonar la mar, d’establir-se 
pel seu compte a terra ferma.
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transport de fusta al port de 
Barcelona. arxiu Històric apB. 
Fons Carlos de angulo. autor: 
desconegut. 1927
la fusta ha estat tradicional-
ment una de les mercaderies 
més abundants al port de Barce-
lona. la denominació tradicional 
de moll de la Fusta que rebia el 
moll de muralla, ara dit Bosch 
i alsina, no era gratuïta. a final 
del segle XIX i començament del 
segle XX, la fusta procedia de di-
ferents llocs (el Canadà, l’Àfrica, 
els boscos del centre d’Europa 
o d’Escandinàvia...), però un 
dels principals proveïdors eren 
les colònies espanyoles del golf 
de guinea. l’explotació de les 
fustes tropicals va ser una de 
les claus de l’interès espanyol 
per Fernando poo i río muni. 
per tant, la descàrrega i trans-
port de la fusta, en forma de 
troncs sencers, taulons, planxes, 
xapes o qualsevol altre format, 
eren tasques familiars per als 
estibadors del port barceloní. Es 
tractava d’un treball delicat, de 
grans volums i pesos, i s’havien 
d’utilitzar tots els mitjans mecà-
nics a l’abast, segons el moment. 
Com es pot veure a la foto, per 
al transport de petits volums, es 
podien utilitzar carretons elèc-
trics adaptats per a la càrrega 
d’aquest tipus de mercaderia.
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radiotelegrafista a la seva cabi-
na. autor: desconegut, ca. 1960.
Un dels avenços tecnològics 
de final del segle XIX en el camp 
de les telecomunicacions va ser 
la incorporació als vaixells del 
radiotelegrafista. a Espanya, la 
telegrafia sense fils (tSH) té com 
a data inicial el 22 d’octubre de 
1901, quan es va provar l’emisso-
ra de la Companyia trasatlántica 
a Cadis, instal·lada per tal de co-
municar la delegació que hi ha-
via en aquella ciutat amb la fac-
toria naval de matagorda. més 
tard, un decret de 21 de maig 
de 1905 va marcar el naixement 
oficial de la radiotelegrafia, que, 
a partir de l’any 1908, va quedar 
constituïda com un monopoli de 
l’Estat. la manca d’estacions 
costaneres fins al 1912 no va 
ajudar a la difusió de la radio-
telegrafia. En tot cas, es van 
incorporar també a les tripula-
cions els radiotelegrafistes, que 
tenien a bord categoria d’ofici-
als. durant els primers anys, els 
operadors i les estacions eren 
subministrats per la companyia 
concessionària (a Espanya, ge-
neralment, la casa marconi); amb 
el temps, es van combinar dos 
sistemes de contractació: algu-
nes navilieres tenien radiotele-
grafistes en plantilla, mentre que 
d’altres van mantenir el sistema 
antic de contractar aparell i ma-
nipulador a la vegada.
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timoner i oficial de guàrdia al 
pont de comandament d’una 
motonau de la Companyia Ybar-
ra. autor: desconegut, ca. 1970.
En el món de la marineria, el 
timoner representa una catego-
ria tradicionalment molt valora-
da. portar el timó és una tasca 
difícil i cansada. En els velers, 
des de l’aparició del timó axial 
a final de l’època medieval, la 
canya havia de ser manipulada 
per diversos homes, amb l’ajut 
d’aparells. a final del segle XVIII 
es va introduir la roda de timó, 
que facilitava el govern. més 
tard, en els vapors, tot i l’exis-
tència d’ajuts mecànics (els ser-
vomotors hidràulics), la feina era 
molt dura. no tothom tenia habi-
litat i força per mantenir el rumb 
i l’atenció constant; d’aquesta 
manera, en alguns vaixells la 
feina de timoner era reservada 
als millors mariners. la guàrdia 
de timó es feia en torns de du-
es hores a la roda i quatre de 
descans. mantenir bé el rumb i 
maniobrar amb habilitat tenia 
implicacions directes en la segu-
retat de la nau; i també en tenia 
d’econòmiques: estalvi de temps 
i de combustible.
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descàrrega de bales de cotó. ar-
xiu Històric apB. Fons Carlos de 
angulo. autor: desconegut. 1920
la indústria tèxtil catalana 
va ser, durant segles, una gran 
devoradora de cotó, que arri-
bava al port de Barcelona des 
d’Egipte, malta i altres indrets de 
l’orient, i especialment des dels 
Estats Units. les bales de cotó 
eren elements familiars, gairebé 
omnipresents, en els molls de la 
ciutat, i després es redistribuïen 
cap al rerepaís o cap a les fàbri-
ques de la ciutat o del pla. això 
vol dir que la càrrega i descàrre-
ga del cotó era una tasca ordinà-
ria per als estibadors de Barce-
lona. El pes de les bales variava 
en funció del premsatge de les 
fibres; per tal d’estalviar espai, el 
cotó era embalat amb premses 
hidràuliques, de manera que el 
volum final fos el mínim i tingués 
una mida estàndard. En general, 
el pes de les bales oscil·lava en-
tre els 150 i els 300 quilos. per 
al moviment de les bales, s’uti-
litzaven els tradicionals ganxos 
d’estibador i diverses tècniques 
i equipaments, fins que la difusió 
de mitjans mecànics va facilitar 
la feina, sense eliminar, en cap 
cas, la duresa del treball portu-
ari.
